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土星のi饗
水星の衛星
　見えまで
地上蓮墓レンメ
及サングラス
　各一個附’属す
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　　　　ヒ磧過　　　　　　　手績宙致します
Ottwaゾs
3・一inch　Standard　Astronomica！　Telescope
　　　　　　英國オットウェイ會肚特製
　　　　　　　　　　　日　本代ii楚
　　　　　　近江セールズ株式會説
　　　　　　　　　　近　江　八　幡　町
